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•— Europa: cada pais prepara els
informadors de manera diferent
H difícil retorn dels corresponsals
La vida quotidiana dels periodistes
Els temes centrals
d'aquest número,
sobre els quals Joma
ha dibuixat la portada,
tenen un caràcter
marcadament
sociològic, entorn de
les dificultats de la
vida quotidiana dels
periodistes, i de
manera especial dels
corresponsals que
tornen i han de
reinserir-se a la vida
de redacció.
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